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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО 
«Гомельский литейный завод «Центролит».  
Цель дипломной работы – изучение организации системы мотивации и 
стимулирования персонала ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» и 
разработка путей ее совершенствования в современных условиях. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизма мотивации персонала, выявлены преимущества и недостатки в су-
ществующей системе мотивации персонала и возможности ее совершенствова-
ния на исследуемом предприятии.  
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиций совершенствования системы мотивации пер-
сонала ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит», а именно: материаль-
ное денежное стимулирование, материальное неденежное стимулирование, не-
материальное мотивирование.  
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемой системы мотивации персонала на 
предприятии, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их авто-
ров. 
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про-
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле-
дуемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов. 
 
